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Tämä tutkielma tarkastelee tanssin ja ruumiillisuuden roolia osana yhteisön rakentamisen prosessia Nicaraguan garifunien keskuudessa. Aineisto
on kerätty vuoden 2003 aikana, kolmen kuukauden kenttätyössä Nicaraguan itärannikolla. Tutkimusmetodina käytettiin osallistuvaa
havainnointia.
Garifunat ovat eläneet aina etnisenä vähemmistönä Nicaraguassa. Tämä johti viime vuosisadalla garifunakulttuurin miltei täydelliseen
katoamiseen maasta. Tutkielmani lähtökohtana on 1990-luvulla aloitettujen kulttuurin elvytysprojektien avaama mahdollisuus garifunien
uudenlaisen etnisen tiedostamisen ja kulttuurisen toimijuuden kehittymiseen Nicaraguassa. Työni etsii selityksiä siihen, miksi erityisesti tanssi on
saanut garifunien keskuudessa suuren roolin elvytysprojektien jäljiltä. Myös urbaani garifunuus on tutkielmassani keskeinen teema. Osoitan
kaupunkilaisen garifunuuden ja garifunuuden ylipäänsä prosessoituvan tämän päivän Nicaraguassa kiinteässä vuorovaikutuksessa garifunien
tanssitoiminnan kanssa.
Garifunakulttuuri elää vaihetta, jossa jälkimodernin ajan periferia-alueiden ongelmat haastavat perinteisten arvojen vahvana pysymisen.
Keskeinen johtopäätökseni on, että tässä tilanteessa tanssiryhmien toiminta osoittautuu areenaksi, jolla garifunat saattavat onnistuneesti elvyttää
omaa traditiotaan, yhdistää siihen lähihistorian garifunuuden aineksia ja samalla luoda praksiksessaan uutta, nykypäivän garifunuutta. Näen
garifunien tanssin praksiksena, joka kykenee menestyksekkäästi käsittelemään garifunakulttuurissa vaikuttavia ristiriitaisia elementtejä sekä
työstämään näistä konflikteista jopa kokonaiskulttuurin kentälle saakka vaikuttavia synteesejä. Esi-isien maa kulttuurin paikkana on aina ollut
keskeistä garifunuuden ylläpysymiselle. Garifunien diasporinen historia on vaikeuttanut tärkeän ideaalin mukaan elämistä. Tänä päivänä "oman
maan" konkreettisuus kulttuuria yhteensitovana voimana problematisoituu jälleen urbanisaation yhteydessä. Työni osoittaa, että kaupunkilaisten
garifunien tanssi on toimintaa, jossa voidaan rakentaa ruumiillisessa praksiksessa uudelleeen monien tapahtumien hajottamaa yhteisöä.
Diskursseja garifunayhteisöstä ja kulttuurin ihanteista tuetaan ja muokataan tanssin välityksellä. Tutkimukseni näyttää tanssin toimivan
garifunille kenttänä, jossa niin oman kulttuurin jäsenet kuin ulkopuolisetkin voivat rakentaa ideaansa vielä muotoutuvasta nicaragualaisesta
garifunuudesta sekä sijoittaa sen uudenlaiseen symboliseen ja fyysiseen paikkaan kontekstissaan.
Tanssi antropologisen tutkimuksen aiheena on vieläkin valitettavan marginaalissa. Tällä tutkimuksellani pyrin edistämään tanssin uudenlaista
fokukseen nostamista. Tanssia tulisi tutkia antropologiassa muutoinkin kuin ainoastaan muiden rituaalien alalukuna tai tulkitsemalla sitä muuta
kulttuuria heijastelevana liikekielenä tai ohittamalla se tutkimuksen yhteydessä ylimalkaisin kuittauksin "...ja sitten tanssittiin". Teoreettisesti
tutkimukseni kiinnittyy ruumiillisuuden, muistamisen ja paikan antropologisiin keskusteluihin. Metodissani en kuitenkaan pyri valitsemaan
tiettyä teoriaa tai teorioita, joihin sijoittaisin ja jota vasten vertailisin kerättyä kenttäaineistoa. Aiheeni ohjaamana valitsin sen sijaan esitellä
analyysini taustaksi tiettyjä teoreettisia lähtökohtia ja olettamuksia, joiden kautta tutkimusongelmaani on mahdollista jäsentää. Jäsennykset
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